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Авторське резюме
Cтаття присвячена дослідженню репрезентації феномена любові в українській художній культурі. 
Актуальність наукової розвідки визначається суттєвими зрушеннями в усіх сферах соціального буття, 
що торкаються і відносин любові. Вагомий матеріал для такого дослідження може надати художня куль-
тура, оскільки вона постає історико-культурним джерелом, фіксуючим світогляд, світовідчуття певно-
го соціального часу. Протягом століть у різноманітних творах акумулювався духовний досвід людства, 
одне з першочергових місць в якому займає і художнє відтворення феномена любові. Автор звертається 
до художньої репрезентації відносин любові від першовитоків становлення українського етносу до су-
часних прикладів авторської творчості. В результаті дослідження визначається притаманна традиційно-
національній українській культурі модель любовних стосунків з акцентом на інституалізацію в шлюбі 
й суспільно-моральним контролем дошлюбних відносин. Аналіз втілення відносин любові в сучасній 
українській художній культурі показує, що презентовані в творах міжособистісні стосунки певною 
мірою розходяться з традиційними нормами та цінностями української культури, причому відмічається 
посилення такої тенденції. Дана ситуація може провокувати протиріччя у розумінні феномена любові та 
подальше переосмислення пануючих у суспільстві культурних установок, моделей і зразків поведінки у 
сфері інтимних стосунків.
Ключові слова: феномен любові, художня репрезентація, сексуальність, шлюбно-сімейні відносини, 
соціокультурні трансформації.
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Сьогодення відзначається значними транс-
формаційними зрушеннями, що торкаються 
всіх сфер життя суспільства, та й кожної лю-
дини зокрема. Поряд зі змінами у політичній, 
економічній галузях, суттєвого переосмислен-
ня зазнають і усталені принципи духовного 
буття. Відзначається плюралістичність у нор-
мативно-ціннісній сфері, відходять у минуле 
традиційні механізми морального контролю. 
Загальні соціокультурні тенденції певною мі-
рою впливають, здавалось би і на таку суто 
приватну сферу життя, як відносини любові. 
Постановка проблеми. Любов є смислотвор-
чим феноменом у житті особистості, що тісно 
пов’язаний з моральністю людини, є фактором 
гармонізації особистості та впливає на її сто-
сунки з оточуючими. Від розуміння сутності 
любові людиною, місця цього феномена в її цін-
нісній ієрархії залежать і вибір супутника жит-
тя, особливості укладання шлюбно-сімейних 
відносин, специфіка їх структури та функціо-
нування. Тому аналіз трансформацій концепту 
любові є актуальною проблематикою соціоло-
гічного дослідження.
Аналіз досліджень і публікацій. До ви-
вчення соціального аспекту функціонування 
феномена любові зверталися такі російські та 
українські вчені, як Астаф’єв Я.У., Апресян 
Р.Г., Вараксіна Е.В., Гозман Л.Я., Голод С.І., 
Дашкова Т.Ю., Жулай В.І., Клімова С.В., Кон 
І.С., Лісовський В.П., Розін В.М., Сохань Л.В., 
Танчер В.В., Ярська-Смирнова Є.Р. Однак 
комплексного дослідження особливостей тако-
го типу соціальних відносин у соціокультурних 
реаліях України здійснено не було.
Любов – особливий тип соціальних стосун-
ків, що великою мірою залежить від почут-
тів та є унікальним особистим переживанням. 
Проте в кожному суспільстві існують цінніс-
но-нормативні настанови, що впливають на 
формування образу ідеального партнера, ви-
значають офіційні та негласні правила пове-
дінки у близьких стосунках, та й самі різнови-
ди форм вираження почуттів обумовлюються 
загальною культурою. Тому зміст феномена 
любові певною мірою залежить від соціальної 
кон’юнктури та може бути вичерпно розкри-
тим тільки в контексті конкретних соціокуль-
турних обставин. 
У культурі акумулюється духовний спадок 
суспільства, втілюючись в різних жанрах ху-
дожньої творчості. Особливо це стосується  на-
ціональної культури. Відповідні зразки, нор-
ми поведінки міжособистісних стосунків, що 
відтворюються в таких художніх творах, відо-
бражають особливості ментальності, оскільки 
зароджуються і розвиваються разом з етносом. 
Такі соціокультурні конструкти є невід’ємною 
частиною повсякденності, що видозмінюють-
ся разом з історичним поступом, стаючи спів-
взвучними головним тенденціям часу. Одне з 
першочергових місць у творчій рефлексії укра-
їнського народу займає й феномен любові.
Метою дослідження є генези соціокультур-
ного феномена любові за її втіленням в україн-
ській художній культурі.
Виклад основного матеріалу. Формуван-
ня моделей любові на вітчизняному просто-
рі має свої особливості, витоки яких сягають 
слов’янської міфології. Вже в базових космо-
логічних уявленнях слов’ян виникає понят-
тя любові, як божественної родючої сили, та й 
вся світова гармонія уявляється як священний 
шлюб неба та землі. Боги, які персоніфікували 
природу, родючість, життєву силу (Род, Ярило, 
Макош, Жива, Лада) найчастіше водночас були 
й покровителями любові. 
Характерною для слов’янської міфотвор-
чості була нероздільність понять любові, сім’ї 
та материнства. Для порівняння: якщо в анти-
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чному пантеоні любов персоніфікувалась боги-
нею Афродитою, а покровителькою сім’ї була 
Гера, то для слов’ян-язичників кохання було 
підпорядковане ідеї дітонародження, культу 
плодючості та нероздільно втілювалось в обра-
зах богинь-матерів, покровительок природи та 
життя – Макоші, Живі, Ладі. 
Зміни в духовній сфері, які відбулись після 
прийняття християнства як державної релігії 
Київської Русі, вплинули і на нормативно-цін-
нісні засади феномена любові, додавши до ньо-
го більше духовності і піднесеності. 
Певно, свого найбільшого художнього вті-
лення в українській культурі образ кохання 
мав у пісенній творчості. У народних україн-
ських піснях відобразились всі гамми любов-
ного почуття. В художніх втіленнях різних іс-
торій кохання відображається й оцінка таких 
відносин з точки зору народної моралі. 
Дуже багато пісень українського фолькло-
ру присвячені змалюванню дівочої долі. Разом 
із оспівуванням жіночної краси, чарівності, у 
пісенній традиції неодноразово підкреслюється 
важливість для дівчини дотримання життєвих 
принципів самоповаги, гідності, цнотливості. В 
піснях відображається застереження для дівчат 
піддаватися без огляду любовній пристрасті: 
«Била мене мати з ночі / За Йванкові чорні очі 
/ Ще й казала буде бити / Щоб Івана не люби-
ти» [5, с. 47]. 
Ілюстративними є пісні, що зображують 
трагічність долі дівчини, яка поступилась зва-
бам парубка, та в результаті була полишена 
коханим («Скажи, нащо тебе я полюбила», 
«Не питай, чого в мене заплакані очі», «Цві-
те терен, цвіте терен»). Водночас втілюються 
і застороги щодо дотримання вірності, моно-
гамності любові, осуд зрадливої поведінки, що 
в першу чергу звернені до хлопців («Ой у полі 
жито», «Розпрягайте хлопці коней», «Ой не 
ходи, Грицю»). 
Слід відмітити, що в основному інтимна 
фольклорна лірика є досить наївною і не зма-
льовує відверті прояви статевої любові. Якщо 
ж розвиток подій пісні має на увазі інтимну 
близькість між дівчиною і парубком, то її опи-
сують за допомогою метафор, евфемізмів, по-
двійних значень, що є незрозумілими сторон-
ньому слухачеві. Наприклад, як вказує знаний 
мовознавець М. Лесюк: «Кінь ... є найпошире-
нішим і найглибше «законспірованим» симво-
лом чоловічої статі і чоловічої біологічної сили, 
тому він присутній у багатьох українських на-
родних піснях» [3, с. 537]. Тому пісні, в яких 
козак просить дівчину напоїти коня, завести 
його в стайню мають як прямий, так і прихова-
ний, пікантний зміст. Дівочу ж цноту символі-
зував вінок, який розумна, чесна дівчина мала 
берегти, інша ж поведінка вважалася негідною: 
«Потеряла свій віночок / Через дурний розумо-
чок / Під кущиком-рокитою / З козаченьком 
Микитою» [3, с. 538]. Через соціально-політич-
ні умови закохані часто піддавалися вимуше-
ній розлуці, зазвичай, коли хлопців забирали 
у рекрути, на війну. Тому поширеним є змалю-
вання дівочої любовної вірності, смутку за ко-
ханим («В кінці греблі шумлять верби», «Їхав 
козак за Дунай», «Йшли корови із діброви», 
«Взяв би я бандуру»).
Хоча більшість народної інтимної лірики 
змальовує кохання, що з певних причин є не-
щасливим, чимало існує і веселих, жартівли-
вих пісень, часто з еротичним підтекстом. Тут, 
вже зазначена тенденція до приховування іс-
тинного змісту, проявляється у повній мірі. 
Через такі побутові слова, як «сковорода», «ко-
черга», «грати», «орати» можуть передаватися 
численні нюанси сексуального життя. «Ну а 
процес обробки коноплі – це супереротика, яка 
і не насниться Голівуду», – посміхається етно-
граф, фольклорист, укладач збірки «Україн-
ські сороміцькі пісні» М. Красиков [6, с. 5]. 
Традиції художньої рефлексії феномена лю-
бові, що склались у народній творчості, були 
продовжені і в авторській літературній ліри-
ці. Як і в фольклорі, в літературних образах 
феномена кохання відчуваємо суттєвий вплив 
народної моралі. Найчастіше це стосується ді-
вчат, які мають берегти свою честь, невинність, 
не піддаватись пристрасті дошлюбного кохан-
ня. Особливо загострена ця проблематика у 
творчості Т.Г. Шевченка, який був справжнім 
дослідником народної душі. Мабуть, найбіль-
шої виразності наслідки «недозволеного кохан-
ня» набувають у його поемі «Катерина». Від 
дівчини, що, всупереч суспільній моралі від-
далася любові та мала дошлюбну дитину, чим 
зламала собі долю, відвертаються коханий, 
спільнота, відмовляються навіть батьки.
У пошані українського народу завжди були 
дівчата працьовиті, горді, сповнені самоповаги, 
що не фліртують з численними залицяльника-
ми, а мають стриману поведінку та наміри на 
створення міцної сім’ї. Хоча зазвичай письмен-
ники змальовують образ дівчини вродливої, на-
багато важливішим є внутрішній світ героїнь 
– це образи ніжних, лагідних та водночас наді-
лених душевною міццю, переконаністю та на-
полегливістю у своїх діях жінок. 
Як і в народній традиції, в літературному 
дискурсі піднімається тема взаємозв’язку по-
чуття любові та шлюбу. Справжньою трагеді-
єю уявляється перспектива для Наталки-Пол-
тавки І. Котляревського вийти за некоханого 
чоловіка з умовлянь своєї матері. Безталанням 
обертається шлюб без любові для героїв І. 
Франка у повісті «Перехресні стежки». Не має 
й щастя Іван у повісті М. Коцюбинського «Тіні 
забутих предків», який після загибелі своєї ко-
ханої вирішив створити сім’ю з іншою. Сила 
вірного сімейного кохання змальовується у 
новелі «Шаланда в морі» роману «Вершники» 
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Ю. Яновського. Зазвичай сімейні стосунки у 
творчості видатних українських поетів та про-
заїків постають як непорушний союз, проте не 
завжди шлюб може бути ідилією. Наприклад, 
питання дотримання шлюбної обітниці підні-
мались такими класиками української літера-
тури, як І. Франко («Украдене щастя») та У. 
Самчук («Марія»). 
Хоча в українській високій літературі явно 
простежується тенденція до зображення траге-
дійних, болючих відносин любові, звісно, мали 
місце описи відносин взаємних та щасливих. 
Щирі, відверті почуття любові променіють в лі-
риці В. Сосюри, який, мабуть є одним з найви-
значніших оспівувачів кохання в українській 
класичній літературі. «Червоні» та «чорні» ко-
льори любові змальовував у своїй інтимній лі-
риці Д. Павличко, вічному коханню схилялась 
Л. Костенко, різноголосу сутність феномена 
любові означив В. Симоненко.
Досить суттєво змінюються образи зобра-
ження любові на початку ХХІ ст. Одразу відмі-
чається значна зверненість новітньої літерату-
ри до тілесного аспекту кохання, що зовсім не 
було притаманне українській літературній тра-
диції. Слушно зауважує щодо формування та-
кого різнополюсного «еротичного комплексу» 
У. Жорнокуй: «Від замовчування або «еротич-
ної тиші» в описах інтимних сцен до надмірно-
го металізування особистого життя аж до його 
вульгаризації, підтвердженням чого є твори де-
яких сучасних письменників (наприклад, Ірена 
Карпа чи Юрко Іздрик) [1, с. 77]. Непересіч-
ним являється випадок, коли 2009 року книгу 
лауреата Шевченківської премії О. Ульяненка 
«Жінка його мрії» Національною експертною 
комісією України з питань захисту суспільної 
моралі було визнано порнографічною продук-
цією. Як зазначає дослідниця Р. Харчук про 
творчість даного письменника: «О. Ульяненко, 
здається, переконаний, що читачам потрібне 
море крові, купи трупів і якомога більше збо-
чень: гомосексуалізм, некрофілія» [7, с. 82].
Більш витончену еротику презентував у 
своїх численних книжках Ю. Покальчук («За-
боронені ігри», «Паморочливий запах джунг-
лів», «Те, що на споді» та ін.). У його збірці із 
промовистою назвою «Кама Сутра» висвітлю-
ються історії чуттєвого кохання, що не мають 
загальноприйнятих обмежень: це можуть бути 
стосунки між підлітками, між підлітками і до-
рослими, в тому числі й інцест. 
До використання еротичної забарвленос-
ті у своїх творах звертаються сучасні україн-
ські письменники: Ю. Винничук («Діви ночі», 
«Мальва-Ланда», «Весняні ігри в осінніх са-
дах»), Л. Клименко («Пор’ядна львівська 
пані», «Великий секс у Малих Підгулявцях»), 
Б. Бойчук («Три романи»), брати Капранови 
(«Кобзар-2000»). Активно видаються збірки 
еротичної літератури: «Сяйво білого тіла. Ан-
тологія української еротичної поезії», «Біла 
книга кохання: Антологія української еротич-
ної поезії», «Ніч еротичної поезії», «Ніч еро-
тичної поезії non-stop», «Аморалка» тощо.
Феномен любові у сучасному поетичному 
доробку постає багатогранним та має різні від-
тінки втілень. Це і певна патетичність емо-
ційних переживань: «У нас одна лиш кров на 
двох / одні артерії і вени...» (Е. Молдован [4, 
с. 86]), і зображення статевого кохання, що за 
контекстом необов’язково є складовою глибо-
кого почуття: «Я на тобі / А ти був піді мною 
/ Хоч ми перевертались навпаки / Я відчува-
ла в самоті з тобою / Між ніг частинку дужої 
руки» (К. Ликеренко [4, с. 32]), та й іронізація 
почуття любові, певне його «заземлення»: «...і 
у різні боки порозкидав нас вітер / залишивши 
між нами несказане щось... / Ти заочно пробач 
мене, мила, за трипер, / я ж тебе вже пробачив 
за хламідіоз...» (М. Карновий [4, с.49])
Досить розповсюдженим в сучасному ху-
дожньому дискурсі є акцентуація саме на жі-
ночій сексуальності, що було нетиповим для 
української класики. З цього приводу най-
більшого розголосу та популярності свого часу 
набув роман О. Забужко «Польові досліджен-
ня українського сексу». На противагу образу 
цнотливої, сором’язливої дівчини, поширеного 
раніше, зустрічаємо жінку, для якої є актуаль-
ним реалізація своїх статевих бажань, в чому 
вона не соромиться зізнаватись. Схожі жіно-
чі персонажі змальовані в творах «Щоденник 
моєї секретарки» братів Капранових та «Запис-
ки українського самашедшего» Л. Костенко. 
Самостійними, свободолюбивими, підкрес-
лено сексуально розкутими та прямолінійними 
до епатажу є всі героїні книжок І. Карпи. Ти-
повим для ліричної героїні Карпи є й одночасні 
відносини з декількома чоловіками, які висту-
пають то засобом збереження незалежності від 
кожного, то реалізацією різних сторін особис-
тості жінки. Через таку аргументацію зрада не 
постає значущою подією, що викликає емоцій-
не збентеження та вимагає осмислення: «Мені 
ця конструкція «Кройб – я – Дафліш» здава-
лася цілком природньою: черпати юність із од-
ного чоловіка і живити нею іншого. І навпаки: 
черпати харизму і потужність, а іншого годува-
ти своїм досвідом» [2].
Зрада постає досить частим сюжетним по-
воротом у сучасній українській літературі, 
проте вона не зазнає однозначного осуду. Такі 
мотиви знаходимо в романах Т. Малярчук 
«Енд шпіль Адольфо, або Троянда для Лізи», 
«Щоденник моєї секретарки» братів Капрано-
вих, «Зрада» Є. Кононенка. 
Якщо раніше, а особливо в народній худож-
ній рефлексії, кохання мало тісний зв’язок, 
та й майже асоціювалось з сім’єю, сучасні від-
носини любові в літературі зовсім не мають 
на увазі обов’язкової інституалізації, вони є 
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самоційними в кожний окремий момент сво-
го існування. Причому такі відносини можуть 
як ґрунтуватися на емоційно-духовному єд-
нанні, так і бути самодостатнім сексуальним 
зв’язком. «Ми займалися тим, що називається 
чомусь «коханням», незалежно від того, чи має 
воно до кохання відношення, чи ні» (С. Пирка-
ло «Не думай про червоне»), «Як довго ми ко-
хались! / Як мало ми кохали! / ... просто жах» 
(К. Ликеренко [4, с. 36]) – стверджують автори 
устами ліричних героїв про роздвоєність сексу 
та любові. 
Висновки. Таким чином, разом з трансфор-
мацією ціннісних орієнтацій суспільства, змі-
ни відбулися і у сфері відносин любові. Про-
стеживши тенденції втілення феномена любові 
в українській художній культурі, можна під-
сумувати, що відмічається досить сутнісна його 
трансформація, відхід від традиційних уявлень 
саме в останні десятиліття. Протягом тривало-
го часу схвалений образ кохання в численних 
творах народної та класичної культури був 
представлений передусім єднанням на основі 
душевної симпатії. На фізичній же близькос-
ті акцент не робився, вона була другорядною 
у відносинах любові та мала реалізовуватись у 
межах шлюбу. Особливий наголос робився на 
культурі дошлюбних стосунків, характер роз-
витку яких більшою мірою визначався поведін-
кою дівчини.  Реалізація сексуальності у до/
позашлюбних стосунках суворо засуджувалась 
громадою, тому, одного разу піддавшись спо-
кусі, дівчина могла занапастити своє життя. 
Любовні переживання, зображувані як у про-
зі, так і в поезії, типово мали досить стримане 
художнє відтворення. Фізична близькість, лю-
бовне єднання не описувались прямолінійно, 
типовим є звернення до метафор, алегорій, тра-
диційним є часте використання символів при-
роди. Кохання ліричних героїв в українській 
художній традиції є вибірковим, моногамним, 
вірним. 
Особливо треба підкреслити суттєві зру-
шення у відображенні феномена любові в укра-
їнській художній культурі (на прикладі сучас-
ної літератури) відбуваються в кін. ХХ – поч. 
ХХІ ст. Демократизація всіх галузей суспіль-
ного життя вплинула на розширення меж вті-
лення феномена любові в художній культурі, 
з значною акцентуацією на дискурсі сексуаль-
ності 1.
Все частіше відносини між персонажа-
ми будуються на основі сексуального жадан-
ня; еротика, статеве життя стають предметом 
відкритих обговорень і художніх зображень. 
Доволі поширеним стає позиціонування сек-
суальності як окремої повноцінної сфери бу-
денного життя людини, що необов’язково має 
пов’язуватись з любов’ю в її духовному значен-
ні та інститутом сім’ї. У порівнянні з творами 
народного та класичного культурного спадку, 
значно меншого впливу на перебіг відносин за-
коханих мають традиційні ціннісно-норматив-
ні устої та суспільна думка. Відтак моральна 
оцінка любовних стосунків послаблюється, роз-
митою стає межа норми та перверсії. 
Наостанок зазначимо, що одним з аспектів 
глобалізації є мультикультурність соціального 
простору, що означає представленість на рівні 
з національною культурою, ціннісно-норматив-
них зразків, стратегій поведінки різних часів 
та народів. Для українських реалій характерно 
широке розповсюдження зарубіжної художньої 
продукції (особливо виробництва США), а від-
повідно і репрезентованих в ній відносин любо-
ві. Тому актуальним вбачається подальше ви-
вчення даної проблематики з акцентуацією на 
виявленні моделей любові, що транслюються 
зарубіжними мас-медіа та їх взаємовплив з со-
ціокультурною реальністю України. 
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